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1 L’ouvrage  concerne  la  création  d’un  lotissement  de  six  habitations  au  lieu-dit  « Les
Fontanelles ».  Le projet  d’aménagement se développe sur une surface de 9441 m2.  Les
travaux de diagnostic ont montré la présence d’un ensemble archéologique attribué à
l’Aurignacien ancien sur un des lots (sondages 9 et 10) (Fig.  n°1 :  Plan de sondages et
localisation du niveau archéologique). 
2 Le  site  est  situé  sur  un  plateau  très  ondulé  probablement  suite  à  des  ravinements
favorisés par l’encaissement des vallées, dont la vallée de la Louyre au sud-ouest et celle
du Caudeau au sud-est. Toutes deux prennent leur source dans les environs du village de
Cendrieux. 
3 La parcelle comportant l’occupation paléolithique fait partie des zones culminantes du
plateau.  Elle représente le bassin versant,  dont la canalisation des flux hydriques est
responsable de la formation des vallons et des ruisseaux. Leur fonctionnement a généré le
vallonnement de la topographie qui est nettement visible dans le paysage actuel malgré
les régularisations de la surface du sol produites suite aux transferts sédimentaires et aux
activités culturales depuis au moins la Protohistoire jusqu’à nos jours. 
4 Le niveau archéologique se caractérise par la présence d’un nombre important d’outils
(plus  de 23 %  d’outils  retouchés).  L’ensemble  archéologique  se  compose  de 178 restes
lithiques.  La  composition  techno-typologique  de  l’industrie  lithique  suggère  une
occupation spécialisée (plus de 23 % d’outils retouchés) où l’activité de taille n’est pas
majoritaire ou exclusive. En effet, la faible présence de certaines séquences de la chaîne
opératoire telles celle de mise en forme, initialisation, la présence d’un grand nombre
d’outils  et  l’absence  presque  totale  de  nucléus  (un  seul  en  Bergeracois  en  fin
d’exploitation) (Fig. n°2 : Nuclleus laminaire en Bergeracois), confirment l’hypothèse en
faveur d’une occupation à activité spécialisée. 
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5 Cette spécificité se voit confortée par l’important pourcentage de grattoirs (29,2 %) et de
lames retouchées (20,8 %). Nous pourrions ainsi être en présence soit d’une aire orientée
vers une activité particulière au sein d’une occupation initialement beaucoup plus vaste,
soit d’un campement spécialisé localisé sur l’axe de déplacements entre les gisements de
plein air du Bergeracois et les grottes et abris du Périgord noir. 
6 Dans l’état de nos connaissances actuelles, ce type d’occupation est unique dans le secteur
de Cendrieux. 
7 Ortega Iluminada, avec la collaboration de Sellami Farid 
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Fig. n°1 : Plan de sondages et localisation du niveau archéologique
Auteur(s) : Ortega-Cordellat, Iluminada (INRAP). Crédits : Ortega-Cordellat Iluminada, INRAP (2008)
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Fig. n°2 : Nuclleus laminaire en Bergeracois
Auteur(s) : Ortega, Iluminada (INRAP). Crédits : Ortega Iluminada, INRAP (2008)
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